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RESILIENSI PADA MANTAN PENGGUNA NARKOBA
Oleh
Putri Utami
Fakultas Psikologi UIN Suska Riau
Abstrak
Mantan pengguna narkoba harus mampu bertahan di tengah banyaknya
godaan yang dapat memicu mereka untuk relapse dengan mengembangkan
kemampuan resiliensi yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi resiliensi pada mantan
pengguna narkoba dan mendapatkan gambaran mengenai resiliensi tersebut
pada mantan pengguna narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan
fenomenologi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah snowball/chain sampling. Data-data yang diperoleh
dari hasil wawancara dan catatan lapangan  dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis data penelitian fenomenologi menurut Craswell. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa mantan pengguna narkoba mampu
mempertahankan kesembuhannya dengan mengembangkan kemampuan
resiliensi yang dimilikinya. Perkembangan resiliensi pada mantan pengguna
narkoba berada pada taraf yang berbeda-beda. Informan dalam penelitian ini
meningkatkan aspek resiliensi dengan memberdayakan kemampuan kognitif
yakni merubah pola pikir menjadi lebih positif, kritis, dan kreatif,
meningkatkan kemampuan afektif dengan membangun empati terhadap
orang lain dan menjadikan rasa bersalah sebagai motivasi untuk berhasil,
serta pada ranah konatif dengan mengisi kegiatan mereka untuk melakukan
berbagai hal positif. Perkembangan resiliensi pada mantan pengguna
narkoba merupakan perpaduan antara faktor protektif internal dan faktor
protektif eksternal yang mempengaruhinya. Faktor protektif internal yang
mempengaruhi resiliensi pada informan penelitian ini adalah rasa percaya
diri, kemandirian, keterampilan sosial, keyakinan mengatasi masalah, tujuan
dan makna hidup yang jelas, reaksi emosional  (temperamen) yang positif.
Sementara dukungan, kesempatan, dan pengawasan serta panutan dari orang
lain dalam bertindak merupakan faktor protektif eksternal yang berperan
menjadikan mantan pengguna narkoba menjadi individu yang resilien.
Kata kunci: resiliensi, mantan pengguna narkoba
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